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PESD: las misiones de paz de la UE
I. PartIcIPacIón de los estados mIembros de la Ue en mIsIones  
Para el mantenImIento de la Paz 2009
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-UE1
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-ONU2
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-OTAN3
Alemania
7.369
181 287
6.901
Austria
1.024
124 451 449
Bélgica
1.086
25 267
794
Bulgaria
724
136 1
587
Chipre
6
4 2 0
Dinamarca
1.173
9 172
992
Eslovaquia
625
42 198 385
Eslovenia
507
31 17
459
España
2.539
377
1.0921.070
Estonia
188
6 1 181
Finlandia
640
39 101
500
Francia
6.886
232
1610
5.044
Grecia
716
58 55
603
823
171 94
558
Hungría
Italia
7.835
415
2451
4.969
Letonia
177
2 0 175
Lituania
208
7 0 201
Luxemburgo
35
3 0 32
Malta
4
4 0 0
Países Bajos
2.076
88 40
1.948
Polonia
2.450
233 36
2.181
Portugal
805
56 349 400
Reino Unido
9.821
33 280
9.508
858
Rep. Checa
16 9
833
Rumania
1.266
82 94
1.090
Suecia
740
27 58
655
778
Irlanda
73
464 241
1 Misiones de Paz UE: EUMM (Georgia), EUFOR (Chad/RDC), EUFOR-Althea (Bosnia-Herzegovina), EUPM (Bosnia-Herzegovina). Sólo se 
contabilizan misiones con tropas en servicio de paz, se excluyen misiones de formación a fuerzas de seguridad y aparato judicial.
2 Misiones de Paz ONU: MINURCAT (Chad y República Centroafricana), UNOCI (Côte d'Ivoire), UNMIL (Liberia), MONUC (Rep. Dem. del 
Congo), MINURSO (Sáhara Occidental), UNMIS (Sudán), ANAMID (Sudán-Darfur), UNIFIL (Líbano), UNSTO (Israel y Siria), UNDOF (Altos 
del Golán: Siria e Israel), UNMOGIP (India y Pakistán), UNMIN (Nepal), UNMIT (Timor-Leste), UNFICYP (Chipre), UNOMIG (Georgia), 
UNMIK (Kosovo), MINUSTAH (Haití).
3 Misiones de Paz OTAN: ISAF (Afganistán), KFOR (Kosovo).
Fuentes: www.consilium.europa.eu  |  www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  www.nato.int  |  www.operationspaix.net.  Elaboración: CIDOB
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I. PartIcIPacIón de los estados mIembros de la Ue en mIsIones Para el mantenImIento de la Paz 2009
Tropas en misiones ONU Tropas en misiones UE Tropas en misiones OTAN
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Alemania 5 36 13 232 1 287 39 0 129 13 181 4.415 2.486 6.901
Austria 3 2 7 384 2 49 4 451 7 19 96 2 124 2 447 449
Bélgica 27 3 235 2 267 2 21 0 2 25 575 219 794
Bulgaria 1 1 13 0 119 4 136 540 47 587
Chipre 2 2 2 0 2 4 0 0 0
Dinamarca 2 2 12 144 11 1 172 9 0 0 0 9 750 242 992
Eslovaquia 2 196 198 4 1 32 5 42 240 145 385
Eslovenia 14 2 1 17 2 0 25 4 31 70 389 459
España 2 1.050 5 1 34 1.092 9 58 304 6 377 1.070 0 1.070
Estonia 1 1 3 0 2 1 6 150 31 181
Finlandia 76 2 1 3 15 4 101 25 2 4 8 39 95 405 500
Francia 51 21 1 14 17 1.441 2 63 1.610 33 186 4 9 232 3.750 1.294 5.044
Grecia 1 4 50 55 11 3 44 0 58 15 588 603
Hungría 6 4 84 94 7 1 160 3 171 315 243 558
Irlanda 418 2 3 3 8 12 18 464 3 20 43 7 73 8 233 241
Italia 5 1 2.424 8 8 4 1 2.451 21 74 300 20 415 3.150 1.819 4.969
Letonia 0 2 0 0 0 2 175 0 175
Lituania 0 6 0 1 0 7 165 36 201
Luxemburgo 0 2 0 1 0 3 9 23 32
Malta 0 2 0 0 2 4 0 0 0
Países Bajos 20 1 12 7 40 8 0 73 7 88 1.940 8 1.948
Polonia 17 5 5 3 1 2 2 1 36 24 18 188 3 233 1.955 226 2.181
Portugal 5 146 198 349 4 0 51 1 56 105 295 400
Reino Unido 5 3 272 280 16 2 9 6 33 9.500 8 9.508
Rep. Checa 5 3 1 9 12 0 0 4 16 440 393 833
Rumania 7 2 36 11 7 9 1 21 94 22 0 56 4 82 945 145 1.090
Suecia 2 15 10 13 7 6 2 3 58 24 0 0 3 27 410 245 655
total troPas 572 35 38 105 35 105 18 5.750 81 386 18 11 264 585 0 8 118 8.129 310 407 1.641 116 2.474 30.789 9.967 40.756
Organización Tropas %
Bandera UE 2.474 4,82
Bandera ONU 8.129 15,83
Bandera OTAN 40.756 79,36
total 51.359 100,00
II. número total de troPas Ue en mIsIones de Paz
III mIsIones de Paz con mayor número de troPas de estados mIembros de la Ue
4,8%
15,8%
79,3%
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I. PartIcIPacIón de los estados mIembros de la Ue en mIsIones Para el mantenImIento de la Paz 2009
Tropas en misiones ONU Tropas en misiones UE Tropas en misiones OTAN
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Alemania 5 36 13 232 1 287 39 0 129 13 181 4.415 2.486 6.901
Austria 3 2 7 384 2 49 4 451 7 19 96 2 124 2 447 449
Bélgica 27 3 235 2 267 2 21 0 2 25 575 219 794
Bulgaria 1 1 13 0 119 4 136 540 47 587
Chipre 2 2 2 0 2 4 0 0 0
Dinamarca 2 2 12 144 11 1 172 9 0 0 0 9 750 242 992
Eslovaquia 2 196 198 4 1 32 5 42 240 145 385
Eslovenia 14 2 1 17 2 0 25 4 31 70 389 459
España 2 1.050 5 1 34 1.092 9 58 304 6 377 1.070 0 1.070
Estonia 1 1 3 0 2 1 6 150 31 181
Finlandia 76 2 1 3 15 4 101 25 2 4 8 39 95 405 500
Francia 51 21 1 14 17 1.441 2 63 1.610 33 186 4 9 232 3.750 1.294 5.044
Grecia 1 4 50 55 11 3 44 0 58 15 588 603
Hungría 6 4 84 94 7 1 160 3 171 315 243 558
Irlanda 418 2 3 3 8 12 18 464 3 20 43 7 73 8 233 241
Italia 5 1 2.424 8 8 4 1 2.451 21 74 300 20 415 3.150 1.819 4.969
Letonia 0 2 0 0 0 2 175 0 175
Lituania 0 6 0 1 0 7 165 36 201
Luxemburgo 0 2 0 1 0 3 9 23 32
Malta 0 2 0 0 2 4 0 0 0
Países Bajos 20 1 12 7 40 8 0 73 7 88 1.940 8 1.948
Polonia 17 5 5 3 1 2 2 1 36 24 18 188 3 233 1.955 226 2.181
Portugal 5 146 198 349 4 0 51 1 56 105 295 400
Reino Unido 5 3 272 280 16 2 9 6 33 9.500 8 9.508
Rep. Checa 5 3 1 9 12 0 0 4 16 440 393 833
Rumania 7 2 36 11 7 9 1 21 94 22 0 56 4 82 945 145 1.090
Suecia 2 15 10 13 7 6 2 3 58 24 0 0 3 27 410 245 655
total troPas 572 35 38 105 35 105 18 5.750 81 386 18 11 264 585 0 8 118 8.129 310 407 1.641 116 2.474 30.789 9.967 40.756
III. estados mIembros de la Ue con mayor número de troPas en mIsIones de Paz
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